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Abstrak 
 
Perbaikan sifat aerodinamika pada kendaraan dapat dilakukan dengan menambah 
atau mengurangi bagian dari kendaraan tersebut. Pada model sedan tiga dimensi 
dengan penambahan diffuser dan boat tail pada bagian rear end menambah ruang 
gerak udara di sekitar kendaraan. Analisis model mobil dilakukan pada kecepatan 
100 km/jam (untuk mendapatkan nilai koefisien drag). Analisis model mobil sedan 
dilakukan dengan menggunakan software ANSYS Fluent. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa penambahan diffuser pada mobil sedan dihasilkan model 
terbaik pada sudut 6° dengan penurunan koefisien drag mencapai 9,5%. 
Penambahan boat tail pada model dengan sudut diffuser 6° dihasilkan model 
terbaik pada sudut boat tail 5° dengan penurunan koefisien drag mencapai 4%. 
Penurunan total koefisien drag dari model terbaik mencapai 13,21% dibandingkan 
dengan model baseline. Pada pengujian model terbaik pada rentang kecepatan 25 
km/jam-125 km/jam didapatkan bahwa kecepatan yang semakin bertambah maka 
nilai koefisien drag mengalami kenaikkan sampai kecepatan 100 km/jam, 
kemudian terjadi sedikit penurunan pada kecepatan 125 km/jam. 
 
Kata kunci : ANSYS Fluent, Boat tail, Diffuser, koefisien drag, Mobil sedan.
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Abstract 
 
Aerodynamics properties improvements in vehicle can be done by adding or 
reducing a part of the vehicle. At the tree dimensional sedan model with the 
additional of diffuser and boat tail at the rear end increase the air space around 
the vehicle. Sedan car model analysis performed at speed 100 km/h (to get the value 
of drag coefficient). Analysis has been carried out by using ANSYS Fluent software. 
The result showed that the addition of diffuser at the sedan model was produced the 
best model at an angle of 6° with the reduction of drag coefficient reached 9,5%. 
The additional boat tail at the model with an angle diffuser of 6° was produced the 
best model at the boat tail angle of 5° with the reduction of drag coefficient was 
4%. The drag coefficient total reduction of the best models reached 13,21% if it 
was compared with the baseline model. In testing the best models in the speed range 
of 25 km/h-125 km/h was found that the increase of speed then the value of the drag 
coefficient improved and reached the speed of 100km/h, then there was a little 
reduction at speed of 125 km/h. 
Keywords : ANSYS Fluent, Boat tail, Diffuser, drag coeffisien, Sedan car.
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𝐷 = Gaya hambat  N 
𝐶D = Koefisien drag 
𝜌 = densitas fluida  Kg m3⁄  
A = luasan  m2 
V = Kecepatan  m s⁄  
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L = panjang karakteristik  m 
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